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Soal 
 
1. Jelaskan apa paragraf deduktif dan induktif itu, berikan masing-masing contoh satu paragraf dan 
tunjukkan kalimat utamanya dengan cara menggaris bawahi! 
 
2. Jelaskan apa kerangka karangan itu dan apa manfaatnya dalam tata tulis karya ilmiah? Kemudian 
buatlah kerangka karangan sederhana dengan topic terserah Anda! 
 
3. Jelaskan apa kutipan itu? Ada berapa macam jenisnya, dan bagaimana cara membuatnya? (untuk 
memperjelas jawaban Anda sertakan bagan sehingga kelihatan perbedaannya) 
 
 
4. Buatlah daftar pustaka berdasarkan sumber pustaka di bawah ini! 
1. Buku yang berjudul Pengantar Ilmu Komputer karya Prof. Dr. Shara Harahap yang diterbitkan 
oleh Penerbit Wijaya Kusuma Medan pada tahun 2012. 
2. Artikel yang berjudul Mengurai Game Online dan Permasalahannya karya Bambang 
Danurendra yang dimuat oleh Harian Ungaran Pos Semarang tanggal 25 Februari 2010. 
3. Laporan penelitian yang berjudul Perlunya Sistem Informasi Akademik Berbasis Komputer di 
Perguruan Tinggi ditulis oleh Aminudin Halim, Siti Fatimah, Liem Tang Cwan, Ignatius 
Perdana. Laporan itu merupakan projek yang dibiayai oleh DP3M Dirjen Dikti Kemdiknas 
tahun 2008. 
4.  Buku yang berjudul Pengolahan Data Berbasis Komputer yang ditulis oleh Luhur Pribadi dan 
Sahur Ramadan yang diternitkan oleh penerbit Nusa Perkasa Jakarta tahun 2008. 
 
5. Kumpulkan artikel ilmiah yang Anda buat bersama dengan lembar jawaban ujian! 
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